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b平成15年度最後のヌエックニュースです。今年度も御愛
読いただきありがとうございました。
b今号の3ページに来年度の事業計画を載せています。男女
共同参画社会の促進に資するため、会館は来年度も様々な
事業を展開し、皆様と共にがんばっていきたいと思います
ので、よろしくお願いします。
bもうじき、寒かった冬があけ、芽吹きの春がやってきます。
生命力にあふれる会館へ是非一度お出でください。皆様と
会えることを職員一同お待ちしております。
廣瀬　育生 平成16年1月 国立女性教育会館の広報充実のため
